operette 3 felvonásban 4 képben - írta Maurice Ordonneau - magyarosították Bálint Ferencz, Makai Emil és Molnár Ferencz - zenéjét szerzette Louis Ganne - rendező Polgár Sándor - karnagy Huber Miksa by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁRÓ
Bérlet 45. szám (O ) Bérlet 45. szátn (O )
Debreczen, hétfő, 1905. évi november hó 20-án:
Operette 3 felvonásban 4 képben. Irta : Maurice Ordonneau. M agyarosították: Bálint Ferencz, Makai Emil és Molnár Ferencz. Zenéjét szerzetté
Louis Ganne. Rendező: Polgár Sándor. K arnagy: Huber Miksa.
S  Z IE3 É L  Y E K :
Melikorne, czirknsz igazgató — — —
Adeleida, neje — — — — — —
Zuzanne, kötóig.tánczosnó — — —
Boáflóri, bohócz — — — — —
Pingouin, a világ legerősebb embere — 
Marion, menyasszonya — — — —
Paillasse André, hadnagy — —  —
Vallangougou báró, André nagybályja — 
Vallangougou. bárónő — — — —
Des E ttiquetes gróf, zeneszerző — —
Freddy, lovászgyerek — — — —
Coradet | ^ ^ n a g y o k , André b a rá tja i”
Az ,, Aranykakas “ korcsm árosa — —
Carlo Gigoletti, komédiás — — —
Csendőrparancsnok — — — — —
Panorámás em ber — —  —  — —
Második I komédiás hölgy I I I
Sarkadi Vilmos.
















V. Kállai Juliska. 
Kardos Tusi.
Káplár — — 
Egy néző — — 






































Katonák, parasztok, vásári komédiások, zenészek, tánczosok, tánczosnők, nép. Történik: az oIbő két kép a „versaillesi" vásáron: az első kép a 
„malikorn" czirkusz hátam ögött, a második előtte, a harmadik kép: „Bocanvilliben“, az „Aranykakas“ fogadó előtt, a  negyedik kép: „Des Etti­
quettes gróf kastélyában.
A  darabban előforduló összes tánczokat betanították a PERCSEL nővérek.
M Ű SO R: Szerda: Bohém világ, színmű. (B) —  Csütörtök: Figaró házassága, vígjáték. (C) —  péntek 
Szegény Jonathán. Operette. (A) —  Szombat: Lillla. Vígjáték. (B) —  Vasárnap délután: Baba. Operette. —  Vasárnap este: 
Yeér Jud ith  rózsája. Dráma. Újdonság! Szünet.
Q-yermek-jegy (ÍO óven Aluli gyermekek részére) 80 fillér.
«a i #■ : i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor.
 ^ ___ I páholy 6 kor. — Támlásszók I —Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
1
1 kor, 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill, 
3?éxxatéLrxa.*3rilÁ» cLélolótt 9—Üí3 óiréisr és cLéliatóin. Q—£5 óreig. Esti pénztérnyités 3 l/t órakor.
£SlőadáB kezdete V 1/, órakor.
Bérlet 46. szám (A) Holnap, kedden, november hó 21-án: Bérlet 46. szám (A)
c s e p C r á c í ó k
Operette.
Z I L A 1 H Y ,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
I
czirkisz-jeleneteiben
Viktor úrnő lovardatulajdonosné sza­
badon idomított lovainak bemutatása:
Serazmin: fehér arabs félvér, előve­
zetve a ssabadiskolában.
Fakó: magyar telivér, lovagolja: Liesán,
angol óriás dogé.
A darabban előforduló tánczok:
Spanyol jtáncz, lejtik:
Dinyésy Juliska, KonthaTerus, Salgó Anna Szabó Mariska.
Czigány táncz,
Czenker Róza, Ardai Vilma, Váradi Józsa, Kertész Kata.
Tarantteila. iti.k, Perczel nővérek.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
8202
